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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto   
  
OBJETIVO GENERAL : 
Incorporar la interconsulta como una herramienta de apoyo a su futuro ejercicio 
profesional en la asignatura  “Repercusiones Bucales de las Enfermedades Sistémicas”  
de Tercer curso del Grado en Odontología. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-Estimular y facilitar el aprendizaje, autogobierno y la responsabilidad discentes al invitar 
al alumnado a su utilización. 
-Confrontar, mediante esta herramienta, los conocimientos y habilidades que el 
alumnado va adquiriendo en el desarrollo de la asignatura. 
 -Desarrollar habilidades de comunicación   del alumnado que luego puedan ser útiles 
en su futuro ejercicio profesional. 
-Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes en la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objetivos alcanzados   
Una vez desarrollado el Proyecto, podemos decir que se alcanzaron todos los objetivos 
que se habían propuesto al iniciar el Proyecto.  
Desde un punto de vista general, se logró incorporar en los alumnos la   interconsulta 
con otros especialistas médicos como una herramienta cotidiana a la hora de afrontar el 
abordaje odontológico de pacientes con otras patologías que requieren la ingesta de 
determinados fármacos y que potencialmente pueden interferir en su tratamiento 
odontológico y en la preparción al mismo (ej: el empleo de anestésicos). En esta primera 
fase del Proyecto este objetivo estaba encaminado a la solicitud de las pruebas 
diagnósticas complementarias.  
Respecto a los objetivos específicos se consiguió estimular el aprendizaje y el 
autogobierno al facilitarles los datos de una serie de casos clínicos reales (extraidos de 
la base de datos de tratamientos realizados en cursos anteriores en el Departamento) 
de los que tuvieron que conocer, a través de las patologías que padecían y los 
tratamientos que recibían, que pruebas diagnósticas requerirían  antes de proceder a 
su tratamiento. Una vez conocida su patología sistémica y el tratamiento farmacológico 
que ingerían solicitaban al especialista médico correspondiente las pruebas 
diagnósticas necesarias previas al tratamiento odontológico (analíticas sistemáticas de 
sangre, pruebas de coagulación, enfermedades infecciosas, pruebas radiológicas, etc.). 
De este modo desarrollaban los conocimientos adquiridos previamente y las habilidades 
que se les exigen en esta asignatura. 
Finalmente creemos que se ha logrado plenamente el objetivo de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes a la vista de los resultados que se obtuvieron en sus 
calificaciones. 
 
 
 
 
 
 
3. Metodología empleada en el proyecto   
 
 
En una primera fase los alumnos de Tercer curso de Grado de Odontología matriculados 
en la asignatura de “Repercusiones Bucales de las Enfermedades Sistémicas” se 
dividieron en grupos de trabajo de 5 alumnos cada uno (20 grupos en total). A cada 
grupo se le asignó  un Profesor como Tutor de su caso.  
Los Profesores a Tiempo Completo y Asociados de 6 horas (3 en total) tutorizaron 4 
casos cada uno, los Profesores Asociados de 3 horas (2 en total) tutorizarán 3 casos 
cada uno, y los Profesores Colaboradores honoríficos (2 en total) tutorizaron un caso 
cada uno, completando así los 20 casos propuestos. 
El alumno colaborador de 5º Curso se encargó de colaborar en la selección de los casos 
a distribuir entre el archivo de casos del Departamento y de comprobar que la 
intercomunicación a través del Campus Virtual fuera efectiva  detectando  posibles 
errores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Recursos humanos   
Todo el Proyecto fue realizado por elequipo de Profesores de la asignatura: Todos los 
componentes del Proyecto imparten docencia en las materias de Tercer Curso de Grado 
de Odontología “Medicina Bucal” y “Repercusiones Bucales de las Enfermedades 
Sistémicas” además de participar el “Clínica Odontológica Integrada” de 5º Curso. 
También imparten el Certificado “Conceptos actuales en Medicina Oral” dentro de los 
Cursos de Formación Continua de la UCM. 
 
Germán Esparza Gómez (responsable del Proyecto) y Rocío Cerero Lapiedra, 
Prpofesores Titulares a tiempo completo, junto con Luis A. Moreno López, Profesor 
Asociado de 6 horas, tutorizaron 4 casos clínicos cada uno. 
Cristina Bascones Ilundaín y Adelaida Domínguez Gordillo, Profesoras Asociadas de 3 
horas, tutorizaron 3 casos cada una de ellas. 
Silvia Llamas Martínez y Ana Isabel García Kass, Profesoras Colaboradoras 
Honoríficas, tutorizaron un caso cada una. 
Todos los profesores mantuvieron diversas reuniones con los diferentes grupos para ir 
desarrollando la solución de cada caso clínico. 
La  alumna  colaboradora de 5º Curso se encargó de participó  en la selección de los 
casos, su distribución a los diferentes grupos y de comprobar  la intercomunicación a 
través del Campus Virtual.  
Los diferentes componentes del grupo han participado en ediciones anteriores  en 
diferentes Proyectos de Innovación Educativa y tienen un amplio curriculum de 
publicaciones en esta campo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Desarrollo de las actividades   
 
Desde el 1 de Marzo de 2015 y hasta el 15 de Abril de 2015, se remitieron a los grupos 
de alumnos los  casos clínicos seleccionados. Se seleccionaron, de entre los casos 
atendidos en cursos anteriores, los casos clínicos que se consideraron más didácticos 
y fueron asignados aleatoriamente a los grupos de alumnos a través del Campus Virtual. 
 
Desde el 15 de Abril hasta el 9 de Mayo  cada grupo de alumnos mantuvo sesiones 
entre ellos para discutir el caso y  elaborar el diagnóstico médico, y posteriormente 
solicitaron al profesor encargado de su caso, a través del Campus Virtual, las pruebas 
complementarias que consideraron necesarias (analíticas, radiografías, RMN, TAC, 
etc.) simulando la interconsulta con otros especialistas médicos. 
Finalmente cada grupo de alumnos elaboró una presentación en powerpoint en la que 
en función de las pruebas que se les aportaron  justificaron el diagnóstico completo del 
caso y el tratamiento odontológico a realizar. 
 
Las presentaciones de todos los casos clínicos fueron  discutidas en una sesión clínica 
conjunta de todo el curso final que tuvo lugar el 11 de Mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Anexos 
 
A modo de ejemplos, varios casos clínicos resultantes del Proyecto se han subido al 
repositorio de la Universidad como ficheros adjuntos a la memoria. En todos estos casos 
quedan debidamente garantizados, por mi persona, el Director del Proyecto, Germán 
Carlos Esparza Gómez, los derechos de autor de los textos y de  las imágenes. 
 
 
